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EL VINT-I-DOS DE JULIOL
Joaquim Verdaguer i Caballé
Resum
Sobta que una de les vies urbanes més llargues de la ciutat (4,5 km), porti el nom d’una data, i 
que se la consideri un passeig, quan en realitat té un aspecte més aviat propi d’una gran avinguda. 
Moltes incògnites hi ha al voltant d’aquest passeig i al voltant del nom que porta. Cal anar al passat. 
L’any 1883 el Ple de l’Ajuntament acordà posar el nom de Vint-i-dos de Juliol al carrer o passeig que 
anava paral·lel a la línia del tren. El nom es refereix a la data que commemora la victòria de la vila de 
Terrassa sobre les tropes carlines, el 1872. El 22 de juliol d’aquell any fou rebutjat un atac carlí fet per 
sorpresa sobre la vila de Terrassa. El balanç fou d’una desena de morts. Entre ells, Valentí Alagorda i 
el regidor Jaume Jover, als quals es dedicà el monument més antic que queda a Terrassa en memòria 
dels seus herois.
Abstract
It comes a surprise to see that one of the longest streets in the city (4.5 km) is named after a date 
and that it is considered to be a promenade, when its appearance is more in keeping with that of a 
grand avenue. Many mysteries surround this promenade and its name. For the answers, we have to go 
back in time. In 1883 a general council meeting decided to give the name Twenty-Second of July to 
the street or promenade that ran parallel to the railway. The name refers to the date that commemorates 
the victory of the town of Terrassa over the Carlist troops in 1872. On 22 July that year, a surprise 
attack on Terrassa was successfully fought off at the cost of a dozen dead. Among the casualties were 
Valentí Alagorda and the town councillor Jaume Jover, to whom the oldest remaining monument to 
the town’s heroes is dedicated.
El convuls i caòtic regnat de Ferran VII va esclatar, arran de la seva mort l’any 
1833, amb les carlinades, tot un seguit de periòdiques guerres que es van desen-
volupar per espai de gairebé mig segle: anys 1833 –1839, 1846 – 1849 i  1872 – 
1876.
La derogació per part del rei Ferran de la Llei Sàlica, substituïda per la Pragmàti-
ca Sanció, per la qual no es feia distinció de sexes en la successió del tron, va portar 
a un plet successori plantejat a la seva mort i a l’entronització de la seva filla Isabel. 
Carles Maria Isidre de Borbó, germà del rei Ferran, no acceptà d’una banda que una 
dona, i a més, amb minoria d’edat, accedís al tron, i de l’altra que la seva mare, Maria 
Cristina, fos la regenta de la nació. El país es dividí entre els partidaris d’Isabel i de 
Carles; els liberals s’agruparen entorn de la reina i els absolutistes foren partidaris de 
Carles. La veu popular es dividí entre isabelins i carlistes.
Terrassa, envoltada de carlins i al bell mig de les operacions de les seves par-
tides, era un dels baluards del liberalisme. Una fortificació reforçada i un compo-
nent de milícia urbana van fer desistir els carlins d’una aventurada escomesa; això 
sí, la van emprendre amb el transport comercial de les indústries terrassenques 
i assaltant el poble de Sant Pere i les masies dels voltants, emportant-se, en al-
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Un dels fets importants es va produir el 22 de gener de 1839, quan un comboi 
de mercaderies i teles terrassenques custodiat per la milícia nacional i en direcció cap 
a Rubí, va ser interceptat prop de la riera de les Arenes per un escamot de carlins a 
les ordres de Tristany, àlies Mossèn Benet. El resultat d’aquesta trobada violenta fou 
la mort de set persones.
En una de les seves batudes, un escamot de carlins va entrar a Sant Pere de 
Terrassa i l’emprengueren amb la família Pujol, nissaga benestant del poble. Van 
exigir una gran quantitat de diners sota pena d’emportar-se com a hostatge la 
pubilla de la casa o el seu fill nou nat. El vell Pujol es va comprometre a reunir 
els diners, demanant que no s’emportessin ningú, cosa a què accediren els carlins, 
donant-li un termini després del qual tornarien a cobrar el rescat. Els Pujol es van 
vendre una casa del carrer Major i una altra del carrer Cremat de Terrassa per fer 
front a la quantitat demandada. Passat el termini retornaren els carlins per cobrar 
el rescat1.
Josep Ignasi Rodó, en les seves memòries sobre els fets de les guerres del Francès 
i les carlines ens diu «que el dia 11 de febrero de 1834, fueron capturados por las 
fuerzas de Don Francisco Jornet, cabo de las rondas volantes de Sabadell, en la casa 
de campo llamada Soler del Barquí, condado de Centelles, 29 cabecillas carlistas de 
los más caracterizados, entre estos D. Pablo Viver y Anglada sastre de S. Pedro de 
Tarrassa.
Este infeliz fue pasado por las armas en dicho pueblo, el dia 13 de febrero y la 
misma suerte les cupo a sus demás compañeros, que fueron fusilados en sus respec-
tivas poblaciones, Francisco Parés (á) Bogarro en S. Feliu de Codinas, José Manat en 
Castelltersol. Tambien fueron conducidos en los presidios de Ultramar Bartolomé 
Barcelona de Ullastrell, Lorenzo Gotsens de Olesa y Pablo Betet de Rubí»2. Pau 
Viver, de 30 anys, fill de Tomàs Viver i de Teresa Anglada,  va ser afusellat a la ma-
tinada del 13, a la plaça de l’església després de prendre la comunió. Fou enterrat al 
cementiri de Sant Pere.
L’any 1872 va esclatar la tercera i última guerra carlina i aquesta vegada els car-
lins foren més agosarats, envaint poblacions importants com Berga, Vic, Sallent, 
Igualada i Terrassa.
El motiu de la incursió a Terrassa no era l’ocupació de la població, propòsit no 
gaire viable al ser una vila amb 9.000 habitants i molt propera a Barcelona. Sembla 
ser que els carlins havien exigit al Consistori terrassenc una contribució especial a la 
seva causa a compte de no endanyar la vila. També hi havia les ànsies de venjança de 
les batudes que el sometent terrassenc feia per la serra de l’Obac, on els carlins tenien 
ubicat un hospital de sang a la Cort Fosca.
El 22 de juliol de 1872 les tropes carlines comandades pel general Joan Cas-
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camuflats en el seu interior, s’introduïren a l’estació de Terrassa. Dividits en dues 
columnes, la primera baixà pel carrer del Mas Adey fins arribar al carrer de Sant Pau, 
on tenien intenció de segrestar l’alcalde Joan Vallhonrat. Aquest, alertat pel veïnat, 
havia saltat a temps la paret dels darreres de casa seva escapant-se i reunint-se amb 
el sometent. L’altra columna d’assaltants, seguint carrer del Nord avall, arribaren 
fins a l’Ajuntament (en aquells temps situat a la cantonada del Raval de Montserrat 
i el carrer Cremat), on van fer malbé el mobiliari, la documentació i va destrossar el 
retrat del rei Amadeu I de Saboia. Mentrestant, alertats pels tocs de campana cridant 
a sometent i assabentats del fets, el primer tinent d’Alcalde i capità de la milícia ur-
bana Jaume Jover, acompanyat de Valentí Alagorda, s’emboscaren enfront la casa de 
la vila. Aleshores es va produir un intercanvi de trets i alguns d’ells impactaren en els 
dos vilatans. Jover va caure mort mentre que Alagorda, ferit, moriria uns quants dies 
després. Els terrassencs, alertats i amb l’ànim encès, van rebutjar l’envaïment carlista 
que, en la seva fugida cap a l’estació del Nord,  es van trobar amb el ciutadans dis-
parant-los des de les finestres i balconades. Els carlins morts foren vuit. El cronista 
Baltasar Ragón en fa una detallada descripció: “En baixar l’escala de l’Ajuntament 
caigué ferit d’una bala al cap un dels carlins. Quan s’entornaven carrer de Sant Pere 
amunt, un terrassenc anomenat Masdeu, des d’una finestra del carrer de la Palla, 
endegà un tret i en ferí un que anà a caure sota la reixa de ca l’Amat. Aquest ferit 
fou traslladat a l’hospital, on morí poques hores després. En diversos carrers de Ter-
rassa moriren en la lluita els següents carlins: un xicot de vint-i-dos anys, d’una bala 
al cap; un de setze, d’una bala a l’orella esquerra; un home de quaranta-cinc anys, 
d’una bala al coll; un de vint-i-set, d’una bala al cor; un de vint-i-tres, i un de trenta-
dos, ferits ambdós del cap.”3
Els carlins aconseguiren fugir amb el mateix tren que havien arribat,  en direcció 
a Manresa, tot i que abans segrestaren els caps d’estació que trobaren al seu pas per 
aconseguir amb el seu intercanvi  la llibertat dels presoners carlins.
Els carlins no desistiren del cobrament de la contribució especial. El 9 de març de 
1875 aconseguiren aturar el tren a l’alçada de l’actual Torrebonica segrestant el pas-
satge, uns trenta terrassencs, per pressionar el Consistori Terrassenc. Les autoritats 
de la vila, per ordre del comandant Francesc de Guzman, contrarestaren fent preso-
ners als procarlins de la vila i del terme. Sis dies després el conflicte se solucionava 
amb un intercanvi dels segrestats.
El dia 27 de febrer de 1876 el pretendent carlí a la corona d’Espanya deixava el 
país, i amb aquest fet es va acabar la tercera guerra carlina fent que, arreu de Ca-
talunya, els pobles celebressin la tan desitjada pau.
Pocs dies després, el 2 de març, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa acordava 
adherir-se a les manifestacions d’alegria decretant un seguit d’actes, per als dies 10, 
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El divendres dia 10 una repicada de campanes del Sant Esperit va despertar els 
terrassencs i a mig matí les autoritats assistiren a l’església parroquial a un solemne 
Te Deum.
A la nit, tres músics tocaren diverses peces davant l’Ajuntament, a la plaça de la 
Constitució i al Passeig, acabant el dia amb una representació teatral.
L’endemà, dissabte al matí, les campanes del Sant Esperit tocaren a morts, men-
tre es celebrava en el seu interior unes solemnes exèquies per a l’etern descans dels 
terrassencs morts durant la guerra. La tarda va estar dedicada als jocs i a l’esbarjo: 
al Raval, el joc de l’anella amb cavalls i a la plaça Major, Passeig i plaça de la Creu, 
la cucanya. També es va celebrar una funció teatral a benefici de les famílies neces-
sitades.
El diumenge a les set del matí, altre cop, una repicada de campanes va anunciar 
als terrassencs un gran dia de festa. Una comitiva formada per les autoritats i repre-
sentants de corporacions i d’entitats, encapçalada per una banda de músics, el drac, 
nans i bastoners, va anar en cercavila des de l’Ajuntament fins a l’església del Sant 
Esperit, on després de l’ofici tingué lloc un solemne Te Deum d’acció de gràcies.
A la tarda, en una plaça plena de terrassencs i amb les balconades environades i 
atapeïdes de gent, tots ells desitjosos de celebracions, feien la seva entrada les autori-
tats acompanyades d’una banda de música, moment en què foren saludats per una 
descàrrega de fuselleria i la repicada de les campanes del Sant Esperit. Després de di-
verses actuacions de balls de gegants, de nans, del drac, dels bastoners i de gitanes, va 
tancar l’acte un lluït ball de plaça dansat per 50 parelles de les més distingides de la 
vila, encapçalades per l’alcalde Jaume Vallhonrat. D’aquest ball el fotògraf barceloní 
Adrià Torija en va fer una fotografia que és una de les més antigues que es conserven 
als arxius de la ciutat. 
En fer-se fosc els carrers principals que estaven guarnits amb garlandes es van 
veure il·luminats a base de gresolets i amb les façanes dels edificis principals en-
galanats: l’Ajuntament i els casinos dels Artesans, Terrassenc i del Comerç i el Cen-
tro Tarrasense. El teatre Principal s’omplí de gom a gom per assistir al concert del 
músic terrassenc Emili Daura, celebrat per recaptar fons per als damnificats de la 
guerra dels carlins.
La festa es va acabar amb un gran castell de focs i un ball popular al Passeig.5
Per commemorar els fets de l’any 1872, cada any, fins ben entrat el segle XX, es 
feia una processó cívica pels carrers de Terrassa que acabava al cementiri, on s’oferien 
dues corones de flors sobre les tombes dels herois Jaume Jover i Valentí Alagorda. 
En record de l’efemèride, l’any 1881, s’edità “Lo 22 de juliol. Fulla commemora-
tiva del nové aniversari de l’entrada y derrota de’ls carlins en aquesta ciutat de Terrassa”. 
Un dibuix que reflectia la lluita d’aquell dia davant l’Ajuntament, anava acompanyat 
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Frente Casa la ciutat,
Sols del seu mosso ajudat,
Mori vatense’n Jovér,
Si cruel sa heroicitat
Tothom encare recorda
De quant salcant pam a pam
Lo passeig, entre’l socám
Dels arbre, caigué Alagorda
Malt ferit, sense llansà un clam.
L’any 1882 es creà una comissió encarregada de fer un monument dedicat als 
herois, però no fou fins al 1903 que es va col·locar la primera pedra, tot i que encara 
haurien de passar alguns anys perquè es portés a terme. L’any 1910 l’Ajuntament 
inicià una subscripció popular encapçalada amb 500 pessetes i es  tornava a crear una 
comissió de regidors que definitivament bastís el mausoleu. El monument estava pre-
vist inaugurar-lo el juliol de 1911, però aquest propòsit topà amb un moment polític 
i social advers. La crisi laboral i la precarietat dels obrers havia abocat a una gran vaga 
general que, en qüestió de festes, havia portat a la supressió de la Festa Major. La con-
vocatòria per part de l’Ajuntament de la tradicional festa cívica en honor dels herois 
va ser qüestionada en el Ple del Consistori6. Tot i així, l’Ajuntament va tirar endavant 
la celebració de la diada amb la tradicional processó cívica, acte que fou un autèntic 
fracàs amb l’assistència de només 20 persones i sense poder inaugurar el monument, 
ja que una de les vagues, la dels paletes, ho va impedir.
L’any següent, amb els ànims ciutadans més calmats i amb el problema de les 
vagues resolt, es va procedir a la inauguració del monument, tot i que en el Ple del 
17 de juliol de 1912, on es van acordar els actes a dur a terme, també va ser qües-
tionada la seva celebració.
El diumenge 21 de juliol de 1912 tenia lloc el gran homenatge a Jover i Alagorda. 
Al matí la banda municipal passava pels carrers de Terrassa anunciant la diada. A les 
7 de la tarda el raval de Montserrat estava ple de gom a gom i tothom es va descobrir 
el cap en senyal de respecte quan dues corones foren dipositades sobre una car-
rossa, començant tot seguit la processó cívica encapçalada per l’alcalde Josep Ullés, 
acompanyat de diverses autoritats com el diputat a Corts, Alfons Sala i el diputat 
provincial, Francesc Alegre. La comitiva era impressionant, així com la multitud de 
persones que s’aplegaven als carrers, al llarg del recorregut, per veure-la passar. El 
cementiri fou insuficient per a la immensa munió de terrassencs que volien presen-
ciar l’acte. Després de l’oferiment de les corones al nou monument, prengueren la 
paraula, fent una lloança als herois, els regidors Jaume Navarro i Magí Tobella, que 
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directe de Jaume Jover. Tot seguit els presents desfilaren respectuosament i encurios-
its per davant del monument.
A la nit, al raval de Montserrat, es va celebrar el tradicional concert de la banda 
municipal, que finalitzà l’actuació interpretant l’Himno de Riego.7
Des de l’any 1876, en què es va acabar la guerra carlina, fins a l’any 1920, es 
van celebrar de manera continuada aquests dos actes: la processó cívica al cementiri 
i el concert de la banda municipal. Des de 1920 a 1923 la processó es va suprimir 
i només una comissió consistorial es desplaçava al cementiri per fer l’ofrena floral, 
més com un acte protocol·lari que com un sentiment ciutadà. Amb l’adveniment 
de la dictadura de Primo de Rivera, el setembre de 1923, aquest homenatge passà 
a l’oblit.
Amb tot, els terrassencs no s’han desentès de la fita històrica i dels seus herois. La 
seva memòria ha perdurat durant més de cent anys amb diverses mostres d’adhesió: 
l’any 1883 el Ple de l’Ajuntament acordava posar el nom de Vint-i-dos de juliol al 
carrer o passeig que va paral·lel a la línia del tren.8
També una altra al·legoria als herois va ser la col·locació d’una làpida en el lloc 
on van morir, la cantonada de l’edifici de l’antic Ajuntament amb el carrer Cremat, 
actualment desapareguda però de la qual encara es pot observar el buit en el xamfrà 
on estava col·locada.
Al carrer dels Gavatxons, l’any 1926, l’Ajuntament en substituïa el nom amb el 
de Jaume Jover. Durant la Guerra Civil se li va imposar el de Villaret fins a retornar 
al de Gavatxons en temps franquista.
Durant la República va ser substituït el nom del carrer de Sant Fruitós pel 
d’Alagorda, retornant, en època franquista, al nom del sant.
Després de la Guerra Civil al passeig del Vint-i-dos de juliol se li va imposar, els 
noms d’Heroes de Codo (des de l’Estació del Nord fins a la Carretera de Castellar) i 
Espinosa de los Monteros (des de l’Estació del Nord en direcció a ponent), fins que 
amb l’esdeveniment de la democràcia se li va retornar el nom antic. Amb el soterra-
ment de la línia del tren el passeig ha esdevingut uns dels eixos viaris més importants 
de la ciutat.
L’any 1993 es posava el nom de Plaça Jaume Jover a l’espai del final del carrer Pare 
Font cruïlla amb la carretera de Rubí i, l’any 1997, el de Valentí Alagorda a una plaça 
de la barriada de la Maurina.
El monument actualment el podem trobar, bastant malmès per les pintades, 
a la plaça de Joan Miró, darrera de la Llar de la Gent Gran Terrassa-Centre, en el 
lloc originari, al bell mig del cementiri desaparegut, ara jardins de lleure i esbarjo. 
El pilar, obra de Melcior Vinyals, és un monòlit de gres de forma troncopiramidal, 
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